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O 17, 1\7" 3E8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.-Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina que a continuación se relacio
nan, pasen a los destinos que se expresan:
Don Antonio Hurtado Sánchez.-Del- Tercio del
Sur, al minador Vulcano.




Madrid, 2 de mayo de 1943.
MORENO
Ascensos.-Se asciende a Cabos segundos, no es
pecialistas, con antigüedad de 1.° de abril último y
efectos administrativos a partir de dicha fecha, a
los Soldados que a continuación se relacionan, que
quedan escalafonados por el orden qué se reseñan :
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES
Miguel Mor Tonda... ... ••• ••• ••• •••
Rafael Tormo Benito...
Alejo ,Sánchez Cutillas... ... ••• ••• •••
Antonio Calvet Rodas... ... ••• ••• ...
Francisco Pujazón Bueno... ••• ••• •••
Ramón Navarro Jiménez... •••
Miguel Escrich NaVarro... ••• ••• •••
Gabino Pazos Corbacho... •••
r17 011s Díaz Muñoz_ ... ...
José .Ferré Caballé... ... • •.. ••• ••• • ••
Francisco García Monje...
José Muñoz Vizcaíno... ...
Antonio' González Amate•••
Miguel Aleixandre Chiner.,.. •••
José Pascual López ... ... ••• ••• •••
Agustín Vilarrasa Solé... ••• ••• •••
José Lucas Galindo... ... ..•
Restituto Corbalán Frutos... -...
César García Garañama... ••• •••
Lorenzo Taura Zanoguera••• ••• •••
Manuel Diago Pujol... .... ••• ••• •••
Luis Cucala Escribano... ••• ••• •••
Luis Torres Corrades.. ...
Antonio Figueras Bel... ... •-•• ••• •••
ErneSto Enrique Bernal... ••• ••• •••
Miguel Motos Sánchez... ...
Francisco Cremá.ndes Cervera... •••
Dionisio Martínez :Martínez... ...
Julián Cosme Casán... ... •-•• •., •••
Francisco Escutia Barca._ ... ... ....
Francisco Girona- Martínez... •••
Juan Ortiz Hernández... ... ...
Baltasar Parra Sánchez... ••• ••• •••
Salvador Picó Corvi...' . . ... ••• •••
Perfecto Rico Alfonso...... ••• •••
Francisco Pérez Tortosá... • • ..• •••
Antonio Morales Morales... ••• •••
Ginés Ortega. García... ..:- ••• ••• •••
José A. Mestre Millán... ••• ••• •••
Juan,. B. Fernández Calvo... ••• •••
Baltasar Cuenca Martínez... ••• •••
Nicolá,s Diana Motos... ... ••• •• •••
Antonio Fornas Navarro...
• •• •
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Madrid, 2 de mayo de 1943.
Excmos. Sres. Capitán General del" DepartanIento Marítimo de Cartagena, Comandantes
Generales de
las Bases ,Navales de Baleares y Canarias, General Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
a
'
Número 99. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA
SER-VICIO DE PERSONAL
Destinos.—Cesa en el minador Júpiter, y pasa
destinado a las órdenes del Excmo Sr. Comandan
te General de la Escuadra, el Alférez de Navío don
José Serra Castelló. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de abril de 1943.
M ORENO
Excmos. Sres. VicealmirAnte Jefe • del Servicio de
Personal, Comandante 'General de la Escuadra y
Comandante General de la Basé Naval dé Ba
l•ares.
Se confirma en su actual destino de segundu
Comandante del guardacostas Alcázar al Oficilal se
gundo (Alférez de Navío) de la Reserva Naval
Movilizada D. Anatolío Jerez •Veguero.
Madrid, -3o de abril de 1943..
MORENO
Excmos. Sres. )Comandante General del Departa
mento Marítimo ,de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
.Ascensos.—A propuesta de la Junta Perilla:nen
te del 'Cuerpo de Suboficiales, y con arreglo -a lo
determinado en Decreto de 12 de marzo de 1942
(D. O. núm.-- 73), se .concede el empleo de' Buzo
Mayor al • Oficial tercero del Cuerpo de Buzos de
la Armada D. Pablo Rondón Soriano, con antigüe
dad de 12 de marzo- de 1942 y efectos administra
tivos a partir de I.° de abril del mismo año.
Madrid, 1.° - de - maSTo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de
Contabilidad.-
Bajas.—Sip constancia de que haya efectuado
.ou presentación a las Autoridades Naciotrrales el
Peón de la Maestranza Permanente de Arsenales
Salvador Cano Carrillo, se dispone cause baja en
la Armada, sin .perjuicio de que pueda solicitar su
rehabilitación si justifica debidamente los motivos
de su ausencia, o que hizo en tiempo oportuno. su
presentación.
Madrid, de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sre§. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante jefe del Ser
v;cio de Personal, General Tefe de la Sección de





Rectificaciones.—Como resultado a expedient
incoado al efecto, y de conformidad con lo pro
puesto por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, Servicio de Personal y Jefatura Superior
de Contabilidad, he dispuesto que, anulada por Or
den ministerial de 30 de marzo de 1938 (B, O. nú
mero 527) la de 20 de noviembre de 1936 (Boletín
Oficial núm. 37), que dió de baja en la Armada al
hoy Condestable primero D. Cristóbal Pérez Soler,
se rectifique la primera de las citadas disposiciónes
en el sentido de que al interesado debe considerár
sele en la situación de "disponible forzoso" duran
te el período de- tiempo comprendido entre las fe
chas de las indicadas Ordenes y con derecho, por
tanto, al percibo de los haberes que no le fueron
reclamados y abonados entre dichas fechas.
La reclamación se hará con cargo al Presupuesto
en ejercicio por aplicación del Decreto de 7 de ju
nio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden mi
nisterial de 17 de abril de 1942 (D. O. núm. 9-0.
Madrid,. 30 de abril de 1943.,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del- 'Servicio de Per
sonal, Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central, de
Marinó.
Señores...
Haberes pasivos máximos. Vistas las instan
cias formuladas por el personal de la Armada que
a continuación se relaciona,- solicitando se le con
ceda acogerse a los beneficios de los haberes pasi
vos máximos que concede el vigente Estatuto de
Clases Pasivas, del Estado, y en virtud de„ lo dis
puesto en el Decreto de i i de enero del corriente
año (D. O. núm. 15), he resuelto acceder a lo soli2
citado, debiendo los interesados abonar, además de
las cuotas correspondientes, todas las ?atrasadas y
los intereses con los recargos que dispone el ar
tículo 8.0 del .mencionado Decreto, practicándose
al efecto por las Habilitaciones correspndientes
la oportuna liquidación y cumplimentándose, ade
más, cuanto sobre el particular está prevenido.
RELACION DE REFERENCIA
Teniente de Navío D. Luis Delgado Manzanares.
Oficial primero de la Reserva Naval Moviliza
da D. Víctor Manuel Castells Jiménez.
Oficial primero de la Reserva Naval Moviliza
da D. Manuel González Mucientes.
Oficial primero de la Reserva Naval Moviliza
da D. Jaime Fernández de la Puente y Gómez.
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel
López Vera..
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Teniente de Infantería de Marina D. José Bai
Ión Díaz.
Teniente de Infantería de Marina D. Felipe Lo
sada de Lucas.
Teniente -de Infantería de Marina D. Rafael Ló
pez Sors y López Llanos.
Teniente de Infantería de Marina D. José Mo
rales Moret.
_Teniente de Infantería de Marina D. Gerardo
Núñez Alonso.
Teniente de Infantería de Marina D. Eugenio
jáudenes Agacino.
Teniente de Infantería de Marina D. Benito Pa
lliser Pons.
Teniente de Infantería de Marina D. José Ma
ría Millán Sevilla.
Capitán Auditor D. Gabriel Quevedo ,del Corral.
Teniente de Intervención D. Manuel Otero
Quintia.
Teniente de Intervención D. Francisco Rumaga
Carasa.
Escribiente primero D. Alfredo Arrabal Ro
dríguez.









Brigadá. de Infantería de Marina D. Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan Llull
Llull.
Sargento de Infantería de Marina D. Vicente
Tur Planelles.
Sargento de Infantería de Marina D. Leonardo
García Regueira.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio
Roa López.
Sargento de Infantería de Marina D. Jaime Ju
liá Roselló.
Sargento de Infantería de Marina D. Dámaso
López López.
Sargento de Infantería de Marina D. Joaquín
Rodríguez Vilasec.o.
.1■4úic_o de primera clase D. Carlos González
Guijas.
Músico de primera clase D. Francisco Luri
Amatria.
Músico de primera clase D. Isidoro Lázaro ,Mais.
Músico de primera clase D. Saturnino Beceiro
Couce.
Operario de segunda- de la Maestranza D. José
Naveira Balado. .




de Marina D. José Díaz
MORENO
_ ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta. fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra),_ en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de s-eptiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. i65),, ha declarado con
derecho a 'pensión, a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Antonio García Leira
y termina con doña Vicenta Breijo Rodríguez, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras_ conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 14 de abril de 1943.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Ciases Pasivas del Estado de 22 de ,oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
La Coruña.—D. Antonio García Leira y dofia Jo
sefa García Montero, padres de los Marineros Mo
desto y Ramón García y García : 2.864,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, desde el día 24 de noviembre de 1942.
Residen en Ares-El "Ferrol del Caudillo (La Coru
ria).—(i) y (3).
La Coruña.—D. Pedro Hernández Bueno y doña
Carmen Garda Reventos, padres del Soldado de
Marina Pedro Hernández García : 1.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
1942.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(i) y (3).
La Coruña.—D. José Rico Vázquez y, doña Ma
nuela Pirieiro Menéndez, padres del 'Soldado de Ma
rina José Rico Piñeiro : 1.432,00 pesetas anuales, a
percibir • por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 24 de noviembre de 1942.—Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
(1) y (3).
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La Coruña.—D. José Adolfo Vizoso Saavedra y
doña Antonia Leira Anca, padres del Soldado de
Marina Juan Francisco Vizoso Leira 1.432,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 24. de noviembre
de 1942.—Residen en Maniños-Fene (La Coruña).—
(1) Y (3).
La Coruña.—D. José Benito Rivera Vázquez y
_doña Francisca Vilar Martínez, padres del Soldado
de Marina Joaquín Rivera Vilar 1.432,00 pesetas'
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
1942.—Residen en Ai=es (La Coruña).—(I) y (3).
La Coruña—D: Bernardo Manteca Martínez y
doña Josefa Fernández Rivera, padres del Soldado
de Marina Luis Manteca Fernández : 1.432,o0 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 24 de noviembre
de 1942.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(i) y •(3).
Orense.—D. Camilo Blanco' Segueiros y doña Jo
sefa Rodríguez Docampo, padres del Soldado de Ma
rina Alberto Blanco Rodríguez : 4.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de' Hacienda
de Orense, desde' el día 24 de noviembre de 1942.—
Residen.en Orense.—(i) y (3).
La Coruña.—D. Guillermo Sardiña Vale y doña
Claudina Peña Rodríguez, padres •del Soldado de
Marina Guillermo Sardiña Peña : 1.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
I942.—Residen en Cabañas (La Coruña).—(i) y (3).
La Coruña.—D. José Romeu N. y doña Manuela
Fernández Crespo, padres del Soldado de Marina
Antonio Romeu Fernández 1.432,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña, desde el día 24 de noviembre de 1942.—
Residen en Santa Marina del Villar (La Coruña).—
(1) y (3). •
La Coruña.—Doña Maria Sande Lestón, madre
del Marinero Adolfo Taje Sande : 1.432,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
1942.—Reside en Muros (La Coruña).—(i) y (3).
La Coruña.—Doña María Luisa Marabotto Gon
zález, viuda del Capitán de la Armada D. Felipe
Pinto Gómez : i I.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña, des
de el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (Ta Coruña).—(J) y (4).
La Coruña.—Doila Vicenta Breijo Rodríguez,
viuda del Marinero Domingo Bilbao Bereciartuza :
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, 'desde el día 24 de
noviembre de 194-2.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(I) y (4).
OBSERVACIONES
( t) Por los Gobernadores Militares a que cc
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
la pensión. que se les señala.,
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres las percibi
rán en 'tanto conserven su actual estado de pobreza,
pasando por entero al que sobreviva, sin necesidad
de nuevo señalamiento, en. coparticipación y en las
mismas condiciones que en el anterior se les con
signaba, pero a partir del 24 de noviembre de 1942,
día de la publicación de la Ley de 6 del mismo mes,
y les serán abonadas previa liquidación y deducción
de las cantidades- recibidas desde dicha . fecha por
cuenta del referido anterior señalamiento, -que que:
da sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala, mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaba, pero a
partir del 24 de noviembre de 1942, día de la pu
blicación -de la Ley de 6 del mismo mes, y les serán
abonadas previa liquidaCión y deducción de las can:
tidades recibidas desde aquella fecha por cuenta del
referido anterior señalamiento, que queda anulado.
Madrid, 14 de abril de 1943.—E1 General Secre
tario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 95, pág. 631.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha; a la Dirección Ge
neral de la Deuda ,y Clases Pasiyas lo siguiente:
-Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1,9o4, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que emieza con:D. Luis Sou
to Valdés y termina con dona Mercedes Iglesias
janer, cuyos haberes pasivos se le S satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a, V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 20 de abril de 1943.—El General
Secretario,. Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Ciases Pasivas dcl Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942 -'
. (D. O. •núm. 264).
La Coruña.—D. Luis Souto Valdés y doña Ma
tilde Plana Morales, padres del Fogonero Luis Sou
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to Plana : 1.666,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 24 de noviembre de I942.-Residen en Mugar
dos (La Coruña).-(i) y (3).
La Coruña.-D. Bartolomé YáiTez Díaz y ,doña
Carmen Vigo Aneiros, padres del FogoneroYáñez Vigo : 1.666,00 pesetas anuales, a . percibir
por la Delegación. de Hacienda de La Coruña, des
de. el día 24 de noviembre de I942.--Residen en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(i) y (3).
La Coruña.-D. José López García y doña Car
men Otero Lorenzo, padres dela Fogonero Manuel
López Otero : 1.666,o0 pesetas anuales, a percibir
por. la Delegación ,de Hacienda de La Coruña, des
de el día 24 de noviembre de 1942.-Residen .e,nEl
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(i) y (3).
La Coruña.-D. Javier Lágo Barreiro y Ooña
Gabriela Mallo Vidal, padres' del Marinero julio La
go Mallo : 2.4.32,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de- La Coruña, desde
el día 24 de noviembre de 1942.-Residen en San
tiago (La Coruña).-(i). y (3).
La Coruña.-D.. Andrés Naveiras Toimil y doña
Juana Rodríguez Mliiños, padres del Fogonero José
Naveiras Rodríguez : 1.432,00 pesetas_ • anuales, a
percibir por la -Delegación de Haciencla de La Co
ruña; desde* el día .24 de noviembre de 1942.-Re
siden en El Ferrol del Caudillo (Lar Coruña).-
(I) Y (3).
La Coruña.-D. -Nicanor Pérez Gómez y - doña
Rosalía Varela Barbeito, padres *del Marinero Nica
nor Pérez Varela : 1.432,00.
•
pesetas ahuales, a per
cibir. por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 24 de noviembre de 1942. Residen en
Sada (La Coruña).-(i) y (3).
Navarra.-D. Eleuterio Sebine Armendáriz y do
ña Adelaida Echaide Rodríguez, padres del Marine
ro Julián Sevine Echaid:e : 1.432,00 pesetas anua
/ les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Navarra, desde el día 24 de noviembre de 1942.
Residen en "Navarra.-(i) y (3).
La Coruña.-D. José Herva Rage y doña Anto
nia Romero Filgueiras, padres del Marineto Anto
nio Hervás Rome-ro:- 1.432,00 pesetas anuales,
percibir por la Delegación de Hacienda de La -Co
rufia, desde el día 24 de noviembre de I942.---Re
siden en Puentedeume '(La Coruña).-(i) y (3).
La Coruña.-D. Andrés Otero Brage y doña Ar
gefnira Ardao. Torrente, padres del Marinero Ma
nuel Otero Ardao: 1.432,0o pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 24 de noviembre de 1942. Residen en
Cabañas (La Coruña).-(i) y (3).
La Coruña.-D. Ramón Dopico Lorenzo y doña.
Manuela May•obre Santiago, padres del Marinero
Ubaldo Dopico Mayobre: 1.432,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 24 de noviembre de 1942. Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (1)
Y (3).
La Coruña.-D. Manuel Castiñeira Gómez y do
ña María Alvariño Grimaldos, padres del Marinero
Manuel Castiñeira Alvariños : 1.432,00 pesetas anua
'les, a percibir por ' la Delegación de Hacienda de
La Coruña, des-de el día 24 dé noviembre de 1942.-
Residen en El Ferrol del Caudillo_ (La Coruña).-
(I) Y (3).
La Coruña.-Doña Vicenta Dopico Fernández,
madre del Fogonero Manuel Lairacha I)opico :
1.666,o0 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el ,día 24
de noviembre de 1942.--Reside en Meiras (La Co
ruña).-(i) y (3).
S
La Coruña.-Doña Antonia- Freire Lago, madre
del Marinero' .jsé Justo Freire Coba : 1.432,00 pe
etas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 24 de noviembre
de 1942. Reside en Serantes (La Coruña). (1)
(3).
La Coruña.-Doña María del Carmen Galdo
Agras, viuda del 'tercer Maqiiinista D. Pascual Ba
rragán Ruiz : 5.0o0,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de •Hacienda de La Coruña, des
de el día 24 de noviembre de 042.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(i) 57 (4).
Toledo.----.-Doña Felicidad Alia López, viuda iplel
Auxiliar segundo D. Alfonso Molina Escribano :
5.006,o0 pesetas anuales, a percibir _por la Delega
ción de _Hacienda de Toledo, desde el día. 24 .cle
noviembre de 1942.-Reside en Escalonilla (Tole
do).-(i) y (4).
La Coruña.-Doña Aurea Rodríguez Barrientos,
viuda del ,Soldado Celestino Posei.Ogando: 1.432,0o
pesetas anuales, á percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el día 24 dé noviembre
de 1942.-Reside en Salgueiros (La Coruña).
I) y (4).
La Coruña.-Doña Nieves Rodríguez Fernández,
viuda. del Soldado Ramón -Freire Freire 1.432,00
pesetas anuales, a percibif por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, desde el, día 24 de noviem
bre de 1942.-Reside en Lago (La Coruña). (1).
(4).
La Coruña.-Doña Purificación Carpente Car
pente, viuda del Marinero Darío Carpente Carpen
te : 1.432,00 pesetas. anuales, a percibir por la De
legación' de Hacienda de-' La Coruña, desde el día
24 de noviembre de 19424-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(i) y (4).
La Coruña.--Doña Josefa Peña Varela, viuda
del Marinero Juan José Amado Allegue : 1.432,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
Cienda de La Coruña, desde el día 24 de noviembre
de 1942. Residé en El,Ferrol del Caudillo (La Col
ruña). (1) y (4).
Don Florencio Menéndez .Cimadevilla, Oficial del
Cuerpo General de Servicios Marítimos y Juez
Instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Puerto de Santa María,
Por el presente, y otros de igual tenor, se cita,
llama y emplaza a José Fernández Sánchez, natu
ral de Melilla, hijo de Eduardo y de María, de
veinte arios de edad, con domicilio en Puerto de
Santa María y actualmente en ignorado paradero,
para que se presente ante este Juzgado de Instruc
ción de Marina, dentro del término de treinta días,
a responder de los cargos que le resultan en el ex
pendiente que pará la declaración de prófugo e im
posición de las responsabilidades correspondientes
me hallo instruyendo contra el mismo.
Al propio tiempo, ruego , y, encargo a las Auto
ridades y Agentes procedan a la busca y captura
del referido individuo, para su conducción y \pre
sentación en esta Comandancia. -
Dado en Puerto de Santa María, a 29 de abril
de 1943. El Juez instructor, Manuel Delgado.
Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán' de Infan
tería de Marina, Juéz del expediente que se ins
truye -al inscripto de Marina Juan Navas Moya
por extravío de documentos,
-Hago saber: Que habiendo 'sido extraviada la Car:
tilla Naval y«. de Navegación correspondiente al ins.
cripto citado, del Trozo de Algeciras, núm. Io9,-del
reemplazo de 1931, se advierte a la persona que po
sea
•
tales documentos la obligación que tiene- de ha
cer entrega de los mismos a este Juzgado o a la Au
toridad más inmediata, con la advertencia que de no
¡hacerlo así le serán aplicables los perjuicios de rigor
en estos casos.
San Roque, 26 de abril de 1943.—E1 Capitán
Juez instructor,- Antonio Vázquez.
••■••••
Don Antonio Vázquez Pantoja, Cap'itán de -infan
tería de Marina, Juez del expediente que se ins
truye a José Rodríguez Robles,
Hago saber. • Que habiendo sufrido extravío la
Cartilla Naval y la Libreta de Navegación del ins
cripto citado, perteneciente al reemplazo de 1937,
.
folio núm. 118 del año 1932, del Trozo Marítimo de
Algeciras, se advierte a la persona que posea talesdocumentos la obligación que tiene de entregarlos a
este Juzgado o a la Autoridad más inmediata, apercibiéndole que de no hacerlo así le serán aplicados
los perjuicios de rigor en estos casos.'
San Roque, a 26 de abril de 1943. El Capitán,Juez insfructor, Antonio Vázquez.
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Bccreio (le i8 de abril de 1938 (.1-3 O. ittrni. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292)
Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núme
ro 264).
Madrid.—Doña- Cristina Monte-ro Ríos, viuda del
Teniente D. José García Saralegui : 9.000,00 pese
tas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de no
viembre de 1942:—Reside en Madrid.--(I) y (4).
Barcelona.—Doña Mercedes Iglesias "Janer, viuda
del Alférez .1/ Federico Caso Montaner: -7.503,03
pesetas anuales, a percibii- por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona, desde el día 24 de noviembre
'de 1942. Reside en Barcelona.—(i) y (4).
.
OBSERVACIONES
,(i) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto. de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Estas p,ensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Lose padres la percibirán
en tanto conserven su actual estado de pobreza, pa
sando por entero al 'que- sobreviva sin necesidad de
nuevo señalamiento; en coparticipación y en las
mas condiciones que en el anterior se les consigna
ba, pero a partir del día 24 de noviembre de 1942,
fedha de la publicación dé la Ley de 6 del mismo
mes, y les serán abonadas, previa liquidación y de
ducciórr de las cantidades recibidas desde "dicha fe
cha 'por cuenta del- referido Señalamiento anterior,
que .queda sin efecto.
(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserverí la aptitúds_legal, y en las mismas con
diciones que en el anterioi- se les. consignaba, pero
a partir del 24 de noviembre de 1942, día de la
publicación de la Ley-- de 6 del mismo mes, y les se
rán abonadas previa liquidación y deducción de las
cantidades recibidas desde aquella fecha por cuenta
del referido señalamiento, que queda anulado.
Madrid, 20 de abril de 1943.—El General Secre
tario Juan Herrera..
(Del • D. O. del Ejército núm. pág. 687.)
i I
EDICTOS
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Mai5ina, Juez instructor de la Comandan
, .cia Militar -de Marina de Almería',
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Andrés Camacho Enrique, folio 23 de 1932,
se declara nulo y sin ninkún valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Almería, 26 de abril de 1943. El Capitán, juez
instructor, Emilio Fer'nánde,v.
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El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
llajoyosa y Juez instructor del mismo,
Hago ,saber : Que, previo expediente instruido al
efecto, le han sido entregadas al inscripto de este
Distrito Basilio Mayor Llinares, f9lio 7/929 de Ins
cripción Marítima y 63/932 de aotividad, duplicados
de su Libreta y Cartilla Naval Militar, quedando
nulos y sin ningún valor los originales e incurriendo
en responsabilidad la persona que los poseyere y no
hiciera entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina.
Villajoyosa, 28 de abril de 1943. El Juez ins
tructor, Jaime Zoragoza.
on Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de IVIarina y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cédula de Inscripción
Marítima del inscripto Angel Vicente Cabrera
Pérez,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fecha 26 del co
rriente, se declara nulo y sin ningún valor el aludido
documento, incurriedo en responsabilidad el que haga
uso del mismo.
La Coruña, a 28 de abril de 1943.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto Antonio Suárez
Prada,
Hago saber : Que por Decreto del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo se declara nulo y sin ningún valor
el aludido documento, incurriendo en responsabilidad
quien haga uso del mismo.
La Coruña, a 29 de abril de 1943.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA PROVINCIA DE HUELVA
Constituyendo un peligro para la navegación los
restos del vapor inglés Scrastone, hundido en las
proximidades de la barra de este Puerto, y orde
nado por la Superioridad la celebración de la su
basta de salvamento de dichos .restos, se hace pú
blico, por el presente, para el general conocimiento
de todas aquellas personas a las que interese dicha
operación, las cuales podrán presentar el Pliego de
proposición en esta Comandancia de Marina, den
tro de los treinta días siguientes al de la lecha de
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
Los interesados podrán, en dicho plazo de trein
ta días, alegar, por medio de -escritos dirigidos al
Instructor de este expediente o- por comparecencia
ante el diismo, cuanto les convenga.
El examen de proposiciones para el salvamento
y adjudicación de los trabajos del mismo, tendrá lu
gar públicamente, bajo la presidencia de mi Auto
ridad, el. día siguiente al de expirar los treinta días
antes citados, a las doce horas, en el local de esta
Comandancia de Marina.
Huelva, 26 de abril de 1943.—El Comandante
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